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URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Zl3TgEBKScM 
Resumen 
La Carrera brinda herramientas para un ejercicio profesional eficiente en la oficina de farmacia. Sus 
ejes de formación son tres. La gestión integral: dimensión administrativa, económico-financiera, de 
recursos humanos, derecho laboral y comercialización; la atención farmacéutica: servicios 
farmacéuticos y seguimiento fármaco-terapéutico del paciente; y las buenas prácticas de farmacia y 
relacionadas a la calidad: abarca prácticas no convencionales de la profesión (fitoterápicos, 
nutracéuticos, productos médicos, dermocosmética). 
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